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¿ai b f * J l** <nsp<wicíoDw pr-
urralfi del Golismo MSn oM roí lo r i a? 
«piihUcanoílcialraciiUieii olla, y d » 
do cuatro dii*»)áef^a«i para Iqia dpmaf 
pacblos de 1« wisma proiiucia- ( / . 
i: 
Laí Irjcs rtrd<»D«fl y aimncfo fpa 
mamícn pteblÍGÍÑr m lo^ Tíolclineí o-» 
fi ialw M lian do remitir al Goft poM-
Meo icipecliovo por ñivo cohdnclo 
pasaráo á Ipa editQrca <lo lo.* UJCDCIO-I 
nados |M riÓ4)ir.>«. Re c x v p t u a i!»; esta 
.livpocirimi n lo-; S i r i líüoíigcn»-
r.)lc5. ( Órdtntj d* 6 d* J b r n y 
gnln el Gcrcpolíliro rirnilará á los alr.ililcs y ayiIDlaimcillOí de Ir.s provinrias ¡n* leve», der ' re^nlnrionw genc^ 
nlc< ünt ómatteo lio las Gúrtol, etial^uiéta que M'a < I ratoo » «/uc portan i ] ^ mbmo modo circulará á loa alcaldes y 
aynnn iinnioH loilas las órdenes, ¡nüiniccíonefi, rc^hiinfnlos y procidencias geiieralca dol GoMcruo cu cualquiera raruo y 
do dicho gtfp en lo locanlo á PUS alr iLurioues.—¿ri. 1150 u't- /a Y ^ ' d * 3 de / W-mo di? I Si3. 
3U 
GOlJIKliNO rOUTICO. 
Scccioü de Gobierno.— Número 459. 
E l Juez dé i . a instancia dt Villalan^ cmn fecha 
de .-i^n^to último nu dirige el ccsorii que sigue. 
II José M ana HarLan «Juez de i . Instancia de 
ala V i l l a de Yillalqn y su i iar l ido. 
A l Sr . Gdt poUljcp de la ciudad de León hago 
•aber: como en o l e mi juzgado me liado i n s l r u y c n -
do caufn rriininal mnl ra Tirso PÍ íeta , A nlonio G a r -
cía y Benito Jiraíías, su •ecindad ambulante, por 
intento de robo á dos carreleros que se hallaban 
descansando en las hfr§M del pueblo de Monaste-
rio de Vega de este partido judicial cu l l n o -
die del 5 de M a y o ú l t i m o , y como de dicha causa 
tctulla cómplice en él Antonia l l u i z , muger q u t d i -
K>*crdclencauiado Antonio G a r c í a , por ¿u to dado co 
^ Uiuiiu*cncldia d«!lioy,hc mandado se proceda á la 
captura y remisión i e í t r juzgado de la mencionada 
Antonia R u ¡ ¿ , para cuyo fin se cesorta i V . S. con 
ínscrciou de las tenai de la misma, como lo ejecuto 
* nombre de S. M . la Reina Constitucional, y de 
la mia le pido y suplico que recíbiéuduln por el cor-
•"co^ordinario se sirra aceptarle, y en su consecueu-
& mandar se inserte en el l io le t in oficial de n a pro-
vincia, para que los alcaldes de los pueblos de su 
«nandú procuren U captura y remisión a este j u z -
Mdü de |a ¡ u j ^ u a ^ a Antonia K u i z , cuya sujct.a, sc-
^nnoticiasadquiridas por el tribunal se halla cn«con-
**üía ciego que vende coplas, pues lo así 
inaodarhacrr y i jccutar V . S . hará la recta administra-
ción d¿ ju IÍM.S Ú yo haré el tauto siempre que loa 
iuNos riere. Dado en Villaloa a de Agosty «le 
i B { ( ) . — M a y a IjürLan,*=zVor su mandado, Í J w 
r^nzo de ¿Jf'rr.s y (¡ i l . 
Seltas de Anlnnia lluiz. 
l^dad, 33 añ<>sv pelo bastante cano, estatura regtf^ 
lar, cara redonda, color bastante subido. V a Tetti-* 
da de sarasa aztll ron pintas blancas. 
qup .«# inserta en el D'deti* oficial% á los efec* 
ios que en el mismo se e.^rr^un, Lean i o de Setiemhrñ 
de 18/rt>.=Francisco d»l U u o . F e d e r i c o HodriQotz9 
Secretario. 
Sección de Gobierno.=r\rmi. 460» 
E l Sr. Regente de ¡a Audiencia Territorial ds V a -
Uadolid, con fecha 15 de Julio último me dice lo tjuá 
siguem 
A l c i r c u l i r i e por el Minis te r io de Gracia y 
•Justicia i este y demás Tribunales los Arancelei de 
derechos procesales reformados, se dice loque sigua* 
Y es la voluntad de S. M . que en cuniplimientci 
de la Keal drden de a4. M a y o de i B45, no se pe r -
mi t i r á i ninguna periona, corporación d sociedad la 
re impres ión de dichos Aranceles, por ser una p r o -
piedad del Gobierno. 
Y esta Audiencia plena para el esafto c u m p l i -
miento de lo prevenido sobre el partirnlar» ha d i s -
puesto so transcriba á V . S. y domas (feíes p o l í t i -
cos de las proTÍncia» del distrito de este Tr ibuna l , c o -
mo lo \crifico para su inteligencia y efectos oportu-
uoi . 
lo que st inserta en el Lnletin oficial para cma~ 
5%: 
í i i < r i tai io . 
Sección de Gobicrnor^N. 461. 
i 'Los Alcaldes Consiiincionalcs y ptdineos^ cin« 
pl tal lM <UI ramo ilc I*. y S* l \ y tlesl^camcntos da 
la i * . C . , nra» »»< opordmas diliücotias a fia 
de cpit^rguír la ra|»(üi'¿ qi! l^ayttaiiü y Anoatnsio 
Garriar cuya* frña» *c fiprfsan a rom inuacloD, y 
rasi» de frr Labido los pondrán .i ti>i dispojíciun con 
la drinM.i 5r£;ii» «dad. I.con i o du Sclicinbre de i b ^ G . 
}/afu,¿sCO del Busiü.~~tVdcr'uü Hodri¿;ijcí, S a r v i u iv* 
ScTtas Je! Carctauo García, 
Edad r>7 auoij pelu cauo» tara aballada» a»-» 
rix roma, color 'morcAÓt barba poblada, catalura 
cirios vestido al t i t i lo del país. 
Idem del Atúnash i 
Edad anoi , estatura alta, ojos pardos, na~. 
ría regular, color bueno, barba clara, pcloaegro rw 
lado, vestido como su padre. 
Sccciou de GobIeriio.=I\úm, 462*' 
Les Alcaldes Constttucioniles y pedáneos, ecn-
pleados del ramo de P . y S. P . y destacamentos de 
la G . C , pract icarán las oportunas medidas para 
COflségoír'la rapturm de l)«mingo Lerciano, cuyai \ 
señas se csprr&ao i contiijuacion, y cato de Hrif *na« 
i t ido' lo pondrán i diipusirioo dt l Jocz de i . a l ' »-
tau^a dé la Banrza. L e u J o de Seliemhrt: <le 184(>» 
z=.Fi oatheo del Jiu¿to,-=,FedtrU% llodrigueif$*cr*i*~ 
r io . 
Senas de ¿fugado Domingo Üérciano% natural dé 
S^dad de 3o i 3a AUOS, estatura 5 p¡»s róenos nsa 
pulgada, pelo negro, ojos rajtat íoj , naria abultada, 
barba poblada, cara redonda, color Irigueuo, hoyo-, 
ió de viruelas, v'ute cbaleco dt e^taiineíla aaül al u * 
so del país, catzoupardoy vit/j^, enguariua de par-
do, lombrcro blanco de pajas, aapalos LUUCOJ sio 
inéiljas. 
de la* Tnismas hayan- oblenido. í.^nn 7 de Sthr 
bre de 1846. — P . 1. 1). S. C . ( i . — ft'Uriauo Li irTT 
uicra. 
ComanJaucia general .=Nüra. 4^3, 
Se bailas en esta CucuaDdancia ^aner^l las l i -
cencias absoluta* de los soldados (•uillfrnio Cobiao 
uatural de esta ciudad, procedeote del Rf{;¡uite»to 
lofaoteria dt* San Fcruaudo ; Juan Murc íe lo , de 
Laguna de Negrilloi» y Ueuiio Turieomo de Quia* 
lani l la , procedente del de 4saliria. 
Lo que te insería co el lU le l l o oGclal de asta 
PrftVim ia* á Ho de que los ioteresadus te preftenten i 
recóger ditbai licencia* por ti ó perdonas de con-
l a n z a , trayendo luí paiapories quo en e«pcctac¡on 
Comahdanci'á General de tttn.'trAVrn. 4G4 
E l Excmo, Sr. Caj)1:an O c h T a l úc CastiUa la 
Vieja Cfin fecha 4 del actual me dice lo siguiente 
' 'Para rvitar la ¡rrii;u|aridad que p«,r loi 
rados de guerra »c óu^érva en el modo <lc proino-. 
ber sus gestiones se servirá V . S. baccr U4 upuriu-
ñas advertencias en la proviricia de su cargo |,ara 
que en lo sábresivo todo el que tenga que ciclar K,^ 
licitud al gobierno de S. M . , a cualquiera de U 
ífatortdadei 6 i la superior mititar del dinrito la di^ 
rija i V . S. á fin de que por su conducto y en vis* 
l a del iníormc que acerca de ella emita V . S. pufda 
lener el curso ó la resolución conveniente. Lo digb 
á V . S. para tu noticia y para que disponga qua 
por medio del JUoletin oljcial llegue á coDociunento 
de todos los interesados.a 
Lo que en cttm/dimienio de tu prevenido pnr S. fl.-
Sé i/iserim en e¡ Bolelin oficial de ata provincia 'para 
los efectos convenientes, León 7 de Setiembre de 1846. 
cz^P. / . Ü, S, C\ G, E l Corouel, Mañano Estremera. 
Comandancia Ccncral de la provincia 
de Lcun.—Nánu 4Go. 
E / Ereme, Sr. Capitán General de Castilla ¡a 
Vieja con Jeclta 4 del actual me dice lo siguiente, 
«Con objeto de conciliar lo que enige el bien 
del servicio con la comodidad de los intcrnido*, le 
servirá V . S. hacer entender i los aforados d* gqer-
ra dependientes ¿ t ta provincia de su oiaadn, fpie 
ce lo iubceitvo les serin facilita¿o# pnr V . 5. siem-
pre que asi lo estime del caso, Ini pasaporta que 
«ectsilen para Crasladaite i cualquiera ^onto qae 
se bailo deutro del territorio de la aiiima: p i r ó n 
huWitsen de salir de ella para pasar i otro de cnat-
quiera de las demás del dislriio, necesitarán oUt~ 
nerlm de la autoridad superior de 4I^=&* * 
V . S. para su inteiigeoria y-gobieroo, y á f»n ^ 
que diipons; 1 que por medio del IJolctin oírial He-
^ue á noticia de lo* interesados. 
Laque en cumplimiento de lo prevenido & ^ • 
Sé iaseria en el liolettn ofn iol d$ rsia prtMncio 
tve e/éctas que se éípre>mn. León 7 de Setientbrf « 
i l á t f m f b i. />. C. G. £1 Coronel, WartéM 
trenterm. 
Anuncios Oficiales. 
£ 1 Ayué iomiémo Constitucional de ****** 
de Paltncia, 
XUce saber; que para rvitar el d e s t r ó n q'i« 
ron perjuicio de loa fondos dr l connin 
maca..san los carro4 tic llanta e.Mrecba í 3 * * ? ^ 
caa<. 60 oí empodwidóUa las calles: ha * W m * 
roo aprobación del Sr. Gefc político de la pr 
^ re i i i i^ ro de i ^ - ^ . >' toiBftíltal qiró 
flin»^0^ ^p. Alcalde la i 'ntr . i 4a r irÉtUrttd |>or 
lUcícw d« lofi c.-.rio^ que no tiíwgnn l lanta 
^ j S \ % i ^ q ^ b H ^ . . 
«fiC1*,. II^-TMA n nntir.t . 
f" 1 /Viri i l r t (lf esla pinvinc; iti v nmiirorcvs. 
r i N , , , f ^ i l H a ^ 1 • ^'•í,ln- • ^ A - D- ^ c - — 
¡ n h t r n n ' o n l a I m p o n í a fftíi i ' - : n i . 
^ ..• dJtccipn oftcial de Beqtes t/ecretnty ¡{r~ 
ly^  rclirtifos á ifí tfuction primaria cirmrntal 
' 'or itidt (o Uv de a i tic Julio df- i S.^S. 
' i? roleccion rom:...la y r i r c u L i d a ó r -
i**n cí'i* í1"'»*' • . • •*; V» t Í . M v cur-T «dquis ic ion ind i spensa-
V. ^ . j n . » [o.Vmaosiros de primaras í n r a s s i -
.-.^raf. jM-rsonas . éofpoí'a'ciolieü cbttiíenicn^ii 
^ r f i d e n S . ^ e ' W ^ I a i * v n l u ^ o n todas las 
pllílfcadoá mucliOB d é ollas re< refttitíiéWil por 
ej 'vljjii.-n n0 ^c a^ KtrtóBtaüadten (ir la iVníu^ula» 
¿nor .U ni^o ' ion eral de l r aum. i 
AconjfK(íia á d i r l u colección un índ i ce de los 
díocumemosiiue comprc idc. y se ha l l a de venia, 
en « I dcspacnodcln ¡ m p r . ma nacional y c u e l a l -
¡ñác«P de la mi^rno á ; ra. oada e jemplar en ra-
nía v á «s, • n rnstica. 
p.-r cúda docena que se tome do tiuti vez so 
dará un ejemplar 6,aljs» >' ^ I)ür ca^1 C'*?!0? 
]m\K\ h ^ i ú i t a del Jnslilnlo dc'-lr ensenan-
l' •'' ' ca (Ir Le ¡n. 
EÍ) eslíe InsUluÍp DfOj inciai vivado á virlud 
¡le ítól órüeii ile^u ÍIG Ag¿§U) uuimp»tSp 
haflM Vacantes Lis tiátcáws sigmoiates: Dos 
de hjliii y ^ llano , dftlaáas con sois mil 
rs. (jada una, tina dí¿ lógi(ía, rcligiíui y m® 
ral cflti'siele ftiil, Oirá <lo matemálicas ton 
• ' V otra de lisica osjiorimeulal con 
¡ a i i:v.> dos lecciones diarias Ii:;n do es-
pitar los cinco calcdrálícós, con él do re-
Wrica y poélica, Lis demás malcrias asi^na-
yasá.lüs CÍI.MO añQS <1(' !il(»sol¡a en Ucal 
r^acn i|c M dq Julio, s e g ú n la ¿jslríliucipjB 
flucíEe acuerde. 
tos flw(j h l^hhulnsc con los teqüisilok yno 
r r ' 7 ' írt Real órdeti de ci d(j Junio de este ano 
^ m ^ i r a r á ellas dirigirán súi solicitudes 
^ en (orfo lo que resta il^ presente mes, Lcon 
" do Setiembre fie 1846.=iEl Gefc político 
^residctító; Fraiiciko del Busto. = Carlos 
lmhvoisí V. S. 
Jorta d í rec t in de Enrautamicnto del R í o - E s -
No habiéndole podido celebrar el remate 
Tic le aininr?<< p . r . .1 d l i 3 r!H p r r ^ n l f , < [ t o f o 
rtuda rfho |ai p m o n , , nuo h u b i e r a qaeVAlci 
r r M r . e en I. luliáiVí nn Nlft ifindo tiempo inf i - i 
C.er.t. p^racn-c ^ r ^ de las condieíonrs tanto •to-M 
«.oM,Irni ron.oíarfi l tat ivni, y ton cspecialidnr\ de la» 
cU^e de urreoci en <,nr ban de ejeeutar^e lag obras, 
*-fii» de podét rAbnh.r ron anr r to 'h i .uiflflh'dw qüo ' 
fuy , , , de rrpe .rMHrs rMn vasla empresa dt) EnnattJ 
rtí>tttéoWk la Janta h i dispneslo Alebrar , ' t« i ( s b e 
Condiciones rcfinóíniras acotnpjtnan, T ^ ^ o reua 
niatr «le las de dicho KnrnnramK^to prrs%-
P^rsuaas rn . jSS.SGg rs. 3 mrs.f el a¡a a5 t l ^ 
próximo Selicn»bre i Int dore en punto de la m i t o -
«Ja en lat ofinnai rUI ('.obirmo pohtico dc eUla 
<-nid^.l. í.ns personas qae quieran eelerarfie do lat 
(nn i l i . ionrn farnlíalÍTas, prcsnpurtlof, plaoos y dc -
mai documehloi relal ivoí í dichas obrar, pasarán £ 
cxamiuarloi i b S i r re ia r í a de osla1 Junta , calle d«S 
Francos tnímero iS. Valladolid «5 de Agoito do 
iB.^G .rrrEl Presidente 3oU Frrnandrz Enciso.na 
Angel Uodrigucz ViJI imindos , Stcrciano, 
TAIS bases i5 conrHcionts eéonómitas aprobadas pét* 
la Junta din-ctiua d$ Encautamiinio dti lUo-Etgutvai 
tajo A:? cuales han de sacarse á pública Urítacinn la% 
obras d é dicha EntautamUnio, ton las tiQúitntti: 
t .a Que el remate de íai obrai del Canee lia de 
Iiarersc por una empresa general que te obligue á 
rcalíz^rlai en tmla la Wnca qoe comprende la p ro -
vioriaf exrepto lat que hayan de practicarle en e l 
t é r m i n o de cita C iudad . 
a.a Que la cuarta parte del capital que figurért 
c^i iHtimo remate dichas obras Incluioel t o por 100 
que icfíalan los presupuesto para gastos de dirección 
ha de dividirse en acciones de 5oo rs.^ la i cuales ce-
derá el empresario en faror de los propietarios del 
valle que lo soliciten y que tengan terrenos ahoga-
dos, cuyas acciones no serio trammisiblci . 
3 / Que los dueños de las acciones enajenadas 
fian de poner idíspoMcioo del emprcsarioy'attiempo 
de cmpcsarie las obras co el termino de que proce-
dan, los doi quintos de su valor, Jr lo reliante á los 
sesenta dias. 
4.* Que el pago dcl ímpor t c d(í las oliras de íof 
Caucel se hará ¡Ddivídualmcnle por los interesado* 
en esta forma# ó entregando desde luego la cantidaff 
lotal que le corresponda, en cuyo caso se rebajará 
un a por l o o de beneficio, 6 satisfaciendo la q u i n " 
t i parte de presento al principiarse las obras, sin 
premio ni recargo, y haciendo efectiva la cantidad 
restante en och* años, á partes guales, con el inte-
rés de 8 por ' t o o en cad» uno, reduciendo lós 
intereses en proporción quelo verifique el capital. 
S,1 Que el empresario ha de presentar garan-
t ías á satisfacción de la Junta para la ejecución de 
las obras en el termino de un mss transcurrido des-
de la aprobación del remate; así como la Junta para 
asegurar el pago de las obras de los Cauces, hipóte-* 
rará especialmente los mismos terrenos que se bt-» 
nefician ademas de la obligación general que i n d i -
vjduAlinrnle fian <1c otorgar i n t e r c i l i o s . 
í>.1 OfR' la cntuiilad i aii iiíitilan las oljras tío 
puci«tcf9 IJ. IM «Irn.. . rcri pirulos y «Irmas m ecinriaá 
pa r^ ,d i r ig i r las aellas á los mol innf ^xiMcnics , ruya 
la l i i íacc ion á úr rorifiraru! de !«>$ i o m l o s d c l co inun , 
sprá t.ambirn pagaba con la qu iu ia parle <lc prcscnlc, 
y jo reJíai í lc • u <•! mas corlo pla/o qm- pinnlan i r a -
l ixar lo los, Ayuiilaii i i«r ' iHS, el cual ito \ H u \ t i eireder. 
í]e los oclio-aííos'StíJalados ú la? obras de IÍIS Cauces, 
r cconor í rn i in i^nalmeii lc un in l e r é s de 8 por i o o 
anual de lof xcinancnlíJI no extinguidos, con obli^a-r 
cíon espacial;y general de los A y u n l a n i i c n l o s y T C -
cinos. .t «i uf» • : 
7. *^  Ouc Tcrifírado el rcmale , la . lunfa fonnnrá 
^ r a d a propietario su pliego de cargn. i : \p rc iando en) 
é\ la cantidad de leí reno que bencfu ia en una ó mas 
p i r ras , la que l o corresponda pa^ar per el lodo , y 
U q ü é cada ano baya de salisfarerrpor capi la l y r é -
d i l o í , el cual firmado poi; el i o í e re sado con la f ó r -
i i i i i la legat correspuudiOntc coos t i l i r i r i una pbligacioii 
lo lcmne. . 
8. a Que para la índe ron ízac ion de los lerrcnos 
que bao de ocupar log Cauces nuevds con su planta 
j con los productos de la csrabacion, p o d r á n los 
A y u n l a n i i c n l o s ron a i t o r i i a c i o n del Se í íor Gcfc p n -
l i l i c o , reintegrar i IÜ¿in teresados con el mismo te r -
reno de los antiguos que queden sin servicio, ó cou 
otros t ó m o d a m e i i l e situados y de qm: el c o m ú n pue-
da d i iponer , y en el caso de carecer de estos rcrur-j 
los y <le Icncr que pagarlo i me tá l i co por re j»ar l i -
micr.lí) Tecina!, p o d r á n l a m b i m baccrlo una masa 
roí» • ! í m p o r l c de las obras que son de c u c ó l a del 
^O'nun y sal iJaccr lo por ci orden establecido. 
9 . Oue las obras que son necesarias para d i r i ; i r 
con regularidad las aguas i los molinos cxis léotc i líe 
í lmnin io particular y d e m á s reparos ii.dispensables 
|)ara e t i l a r todo perjuicio a los terrenos contiguos, 
se rán de cuenta de los duenus CCN^UIÍTOS du lus a r -
tefacloí . y port tanto p o d r á n ejecutarlas d t l un.do 
que juzguen mas conforme i su* ín tere5rs¡ con Í U -
¡Ln i o n á las reglas y condiciones farulut lvases tablc-
cid.is para este ™5o en los pueblos en que radica^ 
la.^  t.in^s, y á la Gscaliiarion y d i r u d c n del logenit;-
ro i iefc del o i a r i t o y de lo'a demás l a c u U a l i -
vos que con su ^cuerdo comisiune U J u n i a . 
10 One la ejecuuon de uoas y otras obras en 
toda la línea que comprende la p r o \ l o r i a ba de d a r -
te rom luida para el día 3o de Setiembre de 1 8 4 8 . 
11 O í | úra verificar dirliaj» obras, ademas de 
la ¡ñ l e ryenr ion directa que la Jo i . t a lia de l enc r to 
ellas, ban de ^ r reennoridas y aprobadas por el í n -
Leni ru c i v i l , Gcf« del distrito^ t ambién con í n t e r -
-vein ¡OD de la Jun ta . 
1 j 0«ie el empresario durante un Mioá contar 
desde 1^  iuclusiou de las obrai ba ile quedar ref poní-
sable de la Luu3cr>4cíün y r e p a r a c i ó n Je las mismas, 
res* 
por lo cua l la Jun ta ó qoien b rrof 
l a r r l ano de rcspoioabilidad, U r i ^ h ! ? 1 ^ ^ P ^ l n -
pcr ic ia l rnn ¡OtenreHofOn de dicho r i S u ^ T ^ ^ 
errrinrarie de su estado. ^ ^ l ^ ^ ^ J ^ 
reparar las fallas que se oV,¿HiíÍi*á éct (f^J * 
im- i lan rondiriones facullatiVas' i o ^ ,nil,r<,tofot^ 
importe do los pr«upucs lo i ; para-Ba,tOÍ d í H ' • 
y op.m, ion.s faci.Ualivas j 'parab . ¿ ¿ J ' 
drá i a r i p o i i c í o B de aquel^tan'!«, , . , ;Vn? ^ ^ 
otorgado la escritura de arriendo, la miud 4 
cantidades á que asc ienda» , para rubrir los quc^ 
ahora se ban originado de su í r d e n , quedana^ 
lant'c á disposición de la misma ^«i i ta pasado 
plazo de seis meses. ^ 
1 4 S i d t i r a n W c l año c ó ^ u c la comervaeíou del 
Lauce j .us obras corra de cuenin del empresario 
dispusieren los puetjlps la p lantac ión de arbole^ i 
mar-enej del i n i c u o ' i . o V n p o n d r á i ello elemprc 
sario siempre que se Yeriílque de un m.ul() rcgu|ar ^ 
s in perjudicar & las obras a juicio del Ingeniiro c i , 
v i l del dis t r i to . 
i 5 í^ue desde el momento que prinripicn ÍJJ 
obras la J u n t a directiva fo rmar i un reglamento de 
ronsrrvar.ion de las mismas, para evitar los dioos y 
del. 11 tros cjne en ellas puedan ocasionarse. 
V a l l a d o l i d 5 de Agoslo de i8i{6¿--El Prciídentc, 
J o s é Fernandez H u c i i o . — A n g e l Rodríguez Vi l l a^ 
mandos, Secretario. 
Anuncios ¡mr l i cu la i es. 
T i í í i e c a esta Ciudad J). b'uíro LfamazarM cúm&ty 
para [irbinlr i^onar pn^lamóSi IMIC cantidad^ qtio nolp}»» 
«I»' |{tOO&is. 1 pcr^ytiaf (¡(icpued^n varnnliilos en ia í-i^-
vincia ron rjuoas riisticasdo libre onagpuacioui 
£*ln á cárgo db íiclio Señor la Cbmision «le h Sori^-
da-l del In-, para asognrár en lodüíi I""* pucW a^ " cosecM 
de ¿rañoa y uva centra pie.lra y erani/o. 
. Lo csti i^ualiüente la ComUion de la acreditada Sni»ft-
dad < I Áncora, para Ins seguros de incendios y dolra^r-
toü terrestn . . . 
So d in y l'>in;m lil-nm/J^ .M»hro diferLMitcs pantos ¿ d 
Reino! al uno y al uno y medio de bcntlicu. León 21 & 
A'roslo de IHiC—liidro Lbxn.i/areí. 
o 
Schnlla vacauie racacnctii dcJiicnlül de VilblíU^-
dd, PartídtíUe Villdfráüc:i üoi 1 en SüftO i - - t i & f 
Imeria debiendo lc»s aspiniritcfi M SáCerdotes t J 
con otilígatíqnes própittS tlíyírHu, Itóqub quieran. P0^ 
n . ü i ; .n MIS noMiinrialr. a L),4 rn .mna V a l a " ^ 
y á los ourasde Wlluüticua, v Arbolbwepa ^f6? ^ 
día 18 do Octubre para principwr ciiipjBCC$s«5Íai^i*' 
L c o a ¡ n j p r e u l a d e L o p e l e d í 
